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U svojim razmi{ljanjima o temeljnoj ulozi vjerou~itelja u vjeronau~noj nastavi auto-rica polazi od ciljeva katoli~kog vjeronauka u odgojno-obrazovnom procesu. U
ovom ~lanku poku{ava odgovoriti na pitanje: za{to neki vjerou~itelji posti‘u izvan-
redne rezultate, a drugi veoma slabe ili nikakve? Problem je, prije svega, u motivaciji
vjerou~itelja. Autorica o motivaciji kao temeljnom opredjeljenju (optio fundamenta-
lis) vjerou~itelja razmi{lja na temelju podataka dobivenih iz nekih sociolo{kih istra‘i-
vanja. Pomo}u statisti~kih pokazatelja ona poku{ava utvrditi u kojoj mjeri motivacija
kod vjerou~itelja postoji ili pak nedostaje. Na kraju navodi nekoliko pokazatelja o
(ne)motiviranosti i nekoliko va‘nih ~imbenika koji mogu doprinijeti ja~anju motivacije
kod vjerou~itelja.
Klju~ne rije~i: vjerou~itelj, motivacija, vjeronauk, Crkva
0. UVOD
»Religiozni odgoj« ili »katoli~ki vjero-
nauk« ne mora a priori zna~iti ne{to vri-
jedno, dobro i kvalitetno. Kvaliteta reli-
gioznog odgoja ponajprije ovisi o osobi ko-
ja odgoja i na~inu na koji odgaja.1 Ako ne-
tko ima diplomu iz teologije ili katehetike
i mandat, to jo{ uvijek ne zna~i da je dobar
vjerou~itelj i dobar odgojitelj. Postoje veli-
ke razlike od vjerou~itelja do vjerou~itelja.
Na tom tragu treba tra`iti odgovor na pita-
nje za{to neki vjerou~itelj kod u~enikâ po-
sti`e izvanredne rezultate, a drugi veoma
slabe ili nikakve. Mo`da se odgovor krije
upravo iza razli~itih motiva koji vjerou~ite-
lja vode u njegovu vjerou~iteljskom radu.
U na{em aktualnom dru{tveno-politi~-
kom ozra~ju i odgojno-obrazovnom susta-
vu vjeronauk jo{ uvijek ne u‘iva u cijelosti
status drugih {kolskih predmeta. Za neke
je vjeronauk i nakon deset godina jo{ uvi-
jek strano tijelo u {kolskom korpusu. Op}e-
nito u na{em dru{tvu, koje je sve vi{e obi-
lje‘eno sekularizmom, religija, vjera, Bog i
Crkva marginaliziraju se i imaju sve manje
utjecaja na dru{tveni ‘ivot i oblikovanje
javnog mnijenja. I, ako se netko u takvim
okolnostima odlu~i biti vjerou~itelj, tj. ba-
viti se poslom koji ne jam~i sigurnost, dru{-
tveni ugled, popularnost itd., je li uop}e
primjereno dovoditi u pitanje njegovu mo-
tivaciju? Dovoljno je prisjetiti se velikog
broja ljudi koji su nakon demokratskih
promjena ostavili svoj dotada{nji posao i
bili spremni na razli~ite stupnjeve do{kolo-
vanja kako bi se stavili u slu‘bu Crkvi. Ili,
1 Usp. U. KONSTANTINOWICZ, Orientamenti
e comportamenti sbagliati nell’educazione religiosa e
morale, u: »Pedagogia e vita« (1968-69), dicembre-
-gennaio, 180.
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tolikih mladih ljudi koji su mogli birati
druge fakultete, a odlu~ili su se za teologi-
ju ili katehetski institut kako bi se posvetili
vjerou~iteljskoj slu‘bi.
No, s druge strane, nikada dosad u na-
{oj Crkvi nije bilo toliko osposobljenih vje-
rou~itelja (teologa, kateheta) koji su aktiv-
no i s punim radnim vremenom uklju~eni
u religiozni odgoj djece i mladih. Moglo
bi se slobodno govoriti o »katehetskom
prolje}u« u na{oj Crkvi. Ili, kako to nagla-
{ava Op}i direktorij za katehezu, o »katehet-
skoj `ivotnosti« koja se najve}ma o~ituje u
velikom broju sve}enika, redovnika, a po-
sebno vjernika laika koji se katehezi posve-
}uju s odu{evljenjem i ustrajno{}u.2 S jed-
ne strane Crkva u tom doga|aju prepozna-
je dar Duha, a s druge se strane pita: kako
to da se u ve}oj mjeri ne o~ituju plodovi
»katehetske `ivotnosti«, da se ne vide ve}i
pomaci u ̀ ivotu Crkve, ve} se ~uju suprot-
ni glasovi koji nostalgi~no ponavljaju ka-
ko je prije bilo puno bolje. Naime, dobiva
se dojam da tako velik broj profesionalnih
vjerou~itelja i kateheta kroz sustavnu vjero-
nau~nu nastavu ne daje o~ekivane pasto-
ralne rezultate. Mo`da je to samo moj do-
jam, ali ja tako nekako do`ivljavam sada{-
nju pastoralno-katehetsku praksu u na{oj
Crkvi. Gdje je zapravo problem? Za dub-
lju analizu i mjerodavnu prosudbu potreb-
na su adekvatna empirijska istra`ivanja.
Kada je rije~ o vjerou~iteljima, valja
imati na umu specifi~nost povijesnih okol-
nosti u kojima se Crkva u Hrvatskoj na{la.
U nedostatku stru~no osposobljenog ka-
dra, vjerou~iteljska i katehetska slu‘ba po-
vjeravala se ljudima koji su pokazivali do-
bru volju i ‘elju da pomognu Crkvi, ali im
je nedostajala stru~nost. Vjerujem da su
postojali istinski motivi, ali nije bilo jasnog
poimanja o tome {to zna~i biti vjerou~itelj
u javnoj {koli i koje se sve kompetencije
tra‘e za takvu slu‘bu.
S desetogodi{njim odmakom trebali
bismo se ozbiljnije suo~iti sa sljede}im pita-
njima: Koje se kompetencije tra‘e od vjero-
u~itelja koji rade u {koli i imaju li ih uisti-
nu na{i aktualni vjerou~itelji? Kakav sta-
tus ima vjeronauk u cjelokupnom odgoj-
no-obrazovnom sustavu, tj. koje mu je
mjesto u integralnom odgoju i koja je nje-
gova zada}a u ostvarivanju temeljnih cilje-
va {kole? Je li vjerou~iteljska slu‘ba svje-
tovna ili crkvena? Mo‘e li se vjerou~itelj-
ski posao svesti na ~isti profesionalizam ili
je vjerou~iteljsko zvanje puno vi{e od to-
ga? Koliko Crkva ula‘e u formaciju bu-
du}ih vjerou~itelja, a koliko u permanen-
tnu izobrazbu sada{njih vjerou~itelja? Ka-
kva je suradnja Crkve i Dr‘ave na tom pod-
ru~ju? Samo jasni odgovori na ta i druga
pitanja mogu stvoriti potrebne okvire unu-
tar kojih se mo‘e promi{ljati profil vje-
rou~itelja i vjeronauka kao {kolskog pred-
meta. To su temeljne pretpostavke na koji-
ma se treba temeljiti i na{ govor o moti-
vaciji vjerou~itelja.
U ovom izlaganju ja }u se zaustaviti na
motivaciji kao temeljnom opredjeljenju
vjerou~itelja, na tome u kojoj mjeri ona
postoji ili pak nedostaje. Navest }u neke
pokazatelje (ne)motiviranosti vjerou~itelja
i ukazati na neke ~imbenike koji mogu po-
ticajno djelovati na motivaciju.
1. ULOGA VJEROU^ITELJA
U VJERONAU^NOJ NASTAVI
Bez obzira na to {to jo{ uvijek postoje
neka nerije{ena pitanja vezana uz status vje-
ronauka kao {kolskog predmeta, a posljedi-
ca su lo{e primjene ili krive interpretacije
2 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za
katehezu (nadalje: ODK), Kr{}anska sada{njost i
Nacionalni katehetski ured HBK, Zagreb 2000,
br. 29.
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potpisanih ugovora, usudila bih se re}i da
»opravdanost« vjeronauka u {koli poglavito
ovisi o profesionalnosti odnosno kvaliteti
vjerou~itelja. O njemu ovisi kakvu }e sliku
o vjeronauku ste}i u~enici, roditelji, drugi
djelatnici {kole i {ira javnost. Vjerou~itelj
svojim radom podi`e ili pak naru{ava rej-
ting vjeronauka, opravdava njegovo mjesto
u {koli ili ga pak dovodi u pitanje.
Klasi~na didaktika u~i da su u odgojno-
-obrazovnom procesu najva‘nija tri ~imbe-
nika: nastavnik, u~enik i sadr‘aj.3 U na{e se
pak vrijeme sve vi{e isti~e va‘nost uloge ro-
ditelja, {kolske i {ire dru{tvene zajednice,
masovnih medija, op}enito dru{tvenog oz-
ra~ja u kojem se doga|a odgojno-obrazovni
proces.4 Katehetsko iskustvo, kada je rije~ o
va‘nosti vjerou~itelja, pokazuje, a aktualno
stanje vjeronauka u {koli potvr|uje, da su
uvijek na prvom mjestu katehete (vjerou~i-
telji), a onda katekizmi.5 Ovdje bih samo
kratko napomenula da su sredi{nje kate-
hetsko pitanje u Hrvatskoj ovog trenutka
vjeronau~ni ud‘benici. Oni su zaista potreb-
ni, ali ne bi bilo dobro misliti da }e novi
ud‘benici rije{iti sve na{e vjeronau~ne pro-
bleme. Katekizam svoju vrijednost potvr-
|uje samo u rukama kvalitetnog vjerou~i-
telja. Jo{ su sveti Oci nagla{avali: »Svetost
kateheta davala je snagu katekizmima.«
Va‘nost uloge vjerou~itelja/katehete nagla-
{ava i Op}i direktorij za katehezu: »Bilo koje
pastoralno djelovanje, koje se u svojem ostva-
renju ne bi oslanjalo na istinski formirane
i pripremljene osobe, dovodi u pitanje svoju
kvalitetu. Radna sredstva doista ne mogu
biti u~inkovita ako ih ne upotrebljavaju
dobro pripremljeni katehete.«6 Kako vidi-
mo, vjerou~itelj/kateheta je nosivi pilastar
u svakom vjeronau~nom procesu. Zbog
takve uloge, od njega se tra‘e sposobnosti
koje }e mu omogu}iti da bude posrednik
izme|u u~enika i sadr‘aja (rije~i Bo‘je), vje-
ronauka i kulture, vjeronauka i drugih pred-
meta, vjeronauka i odgoja itd. Koje su to
temeljne sposobnosti koje treba imati vje-
rou~itelj koji predaje vjeronauk u {koli? Me-
|u katehetama i religioznim pedagozima
postoje razli~ita gledi{ta kada je u pitanju
profesionalni profil vjerou~itelja/katehete.
No prije nego poku{am dati odgovor
na postavljeno pitanje, ‘eljela bih upozori-
ti na problem koji mi se odmah name}e a
povezan je s izobrazbom budu}ih vjero-
u~itelja. Suvremena izobrazba vjerou~ite-
lja mora slijediti zahtjeve vjeronauka kao
predmeta u javnoj {koli. Naime, postavlja
se pitanje imaju li profesori koji predaju
na na{im u~ili{tima i institutima jasnu vizi-
ju ciljeva vjeronauka i temeljnih ciljeva jav-
ne {kole. Ne postoji li, naime, opasnost da
sada{nje generacije novih vjerou~itelja izla-
ze iz na{ih u~ili{ta sa starim predod‘bama,
stavovima i sposobnostima koji ne odgova-
raju aktualnim potrebama? Ovdje samo
glasno razmi{ljam i postavljam na~elno pi-
tanje sa ‘eljom da se i taj problem, ako po-
stoji i gdje postoji, olako ne zaobi|e. No
vratit }u se profesionalnom profilu vjero-
u~itelja. Smatram da se kompetencije vje-
rou~itelja nu‘no moraju promatrati u od-
nosu s poimanjem vjeronauka i njegove te-
meljne svrhe unutar odgojno-obrazovnog
sustava. Vjeronauk kao {kolski predmet
promatramo kroz njegovu pedago{ku na-
rav, kulturnu vrijednost, sadr‘ajnu speci-
fi~nost i izvornu metodologiju.7 Kako vi-
3 Usp. V. POLJAK, Didaktika, [kolska knjiga, Za-
greb 1985, str. 18.
4 Usp. L. BOGNAR – M. MATIJEVI], Didakti-
ka, [kolska knjiga, Zagreb 1993.
5 Usp. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIA-
NA, Il Rinovamento della catechesi, Fondazione di
religione santi Francesco d’Assisi e Caterina da
Siena, Siena-Roma 1988, br. 200.
6 ODK, br. 234.
7 UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE, In-
segnare religione nella scuola, Elle Di Ci, Leumann
(To) 1991, str. 175-180.
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dimo, te ~etiri temeljne sastojnice upu}uju
na zajedni{tvo vjeronauka s drugim pred-
metima, ali u isto vrijeme upu}uju na nje-
govu specifi~nost u odnosu na druge {kol-
ske predmete. Stavimo li takvo poimanje
vjeronauka u odnos s vjerou~iteljevim pro-
fesionalnim sposobnostima, uo~it }emo da
i tu vrijedi tradicionalna trodjelna podjela
koju susre}emo gotovo kod svih kateheti-
~ara i religioznih pedagoga, po kojoj vjero-
u~itelj mora biti, mora znati i mora znati
~initi (u~itelj, odgojitelj, svjedok).
Vjerou~itelj je pedago{ki djelatnik u
{koli i stoga svojim vjerou~iteljskim radom
mora doprinijeti integralnom odgoju u~e-
nika, a to zna~i da mora imati sve kvalitete
dobra odgojitelja. Vjerou~itelj je kulturni
djelatnik u {koli. On mora raditi na ostva-
rivanju temeljnog cilja {kole – promicanju
kulture kod u~enika; mora pomo}i da u~e-
nici prepoznaju ulogu religije (u na{em
kontekstu – kr{}anstva) u cjelokupnom
razvoju povijesti i kulture na{eg naroda.
Tu se od vjerou~itelja tra‘i multidiscipli-
narna osposobljenost: poznavanje povijesti,
filozofije, knji‘evnosti, zemljopisa, arheo-
logije, likovnih umjetnosti itd. Vjeronauk
se posebno prezentira po specifi~nosti sadr-
‘aja. Ne samo da vjerou~itelj mora pozna-
vati temeljne sadr‘aje vjere (teolo{ka ospo-
sobljenost), ve} treba biti u dubokom su-
glasju s naukom Crkve (sensus ecclesiae),
mora cjelovito i sustavno prezentirati sadr-
‘aje katoli~ke vjere u otvorenosti i dijalogu
s drugim religijama. Od njega se o~ekuje
duboko kr{}ansko iskustvo ‘ivljeno na osob-
noj razini, odnosno autenti~no svjedo~an-
stvo, jer osim {to je posrednik sadr‘aja, on
je prije svega njihov vjerodostojni svjedok.
Oni koji ga slu{aju morali bi dobiti dojam
da su ono o ~emu im govori, u nekom
smislu, njegove ruke opipale i o~i vidjele.
On mora imati zrelu vjeru koja se o~ituje
u svjesnom prianjanju uz Isusa Krista, od-
govornoj pripadnosti Crkvi i sposobnosti
aktualiziranja va‘nosti vjere u rje{avanju
problema suvremenog ~ovjeka i dru{tva.
Stoga }e Alberich istaknuti da nisu dobri
katehete oni koji su mo‘da pobo‘ni i pri-
vr‘eni Crkvi, ali na neki na~in ostaju na
margini dru{tvenog i kulturnog ‘ivota. Sa-
mo oni koji su duboko ucijepljeni u ‘ivot-
nu stvarnost suvremena ~ovjeka mogu po-
nuditi vjeru kao klju~ koji jedini vodi razu-
mijevanju enigme ljudskog ‘ivota.8 Vjero-
nauk bi trebao imati i vlastitu metodologi-
ju, a ona zahtijeva iskusna vjerou~itelja koji
}e na znanstvenim temeljima i specifi~nosti
sadr‘aja graditi vlastitu. Potrebno je nadi-
}i improviziranje i empirizam, a pokazati
adekvatnu »profesionalnost« u smislu ope-
rativnih sposobnosti. Pritom mislim na
nastavna umije}a: planiranje i programira-
nje, izradbu nastavnog vjeronau~nog sata,
vo|enje i tijek vjeronau~nog sata, ostva-
rivanje radnog odnosno motiviraju}eg oz-
ra~ja i discipline, ocjenjivanje, osvrt i pro-
sudbu vlastitog rada.9 Umije}e je vi{estru-
ko djelovanje koje obuhva}a sve od po-
znavanja suvremenih medija do vje‘banja
djece kako }e se prekri‘iti ili pona{ati u
crkvi. Dakle, vjerou~iteljeve sposobnosti
trebale bi do}i do izra‘aja na podru~ju od-
goja, komunikacije, animiranja i progra-
miranja.10 No kod nekih se vjerou~itelja
zamje}uje da se u svom radu najvi{e osla-
njaju na vlastitu intuiciju i dobar osje}aj,
dok im je profesionalnost oskudna. Kod
mnogih postoji dobra volja, pobo‘nost,
privr‘enost Crkvi, ali im nedostaje stru~-
nost. Netko je rekao: »Te{ko je do}i do
dobrih vjerou~itelja, a jo{ te‘e osloboditi
8 Usp. E. ALBERICH, Kateheza danas. Priru~nik
fundamentalne katehetike, Katehetski salezijanski
centar, Zagreb 2002, str. 323.
9 C. KYRIACOU, Temeljna nastavna umije}a, Edu-
ca, Zagreb 1997.
10 Usp. ODK, 244.
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se lo{ih.«11 O problemu profesionalnosti,
koje je blisko povezano s motivacijom, tre-
ba sustavnije i ozbiljnije promi{ljati. Na to
nas poti~e ~injenica da kod nekih vjerou~i-
telja postoji neuskla|enost izme|u onoga
{to situacija od njih tra‘i (vjeronauk u {koli)
i onoga {to oni objektivno mogu dati, da
se razumijemo, ~esto bez vlastite krivnje.
2. AUTENTI^NOST MOTIVACIJE
VJEROU^ITELJA
Za pojam »motivacija« u literaturi su-
sre}emo nekoliko zna~enja: motiv, potre-
ba, volja, zanimanje, svjedo~anstvo, vred-
nota itd. Motivacija je slo`en i ambivalen-
tan pojam koji tra`i interdisciplinarni pri-
stup. Termin »motivacija« u psihologiji je
zamijenio nekada{nji stariji pojam »volja«
(imati volju za ne{to = biti motiviran za
ne{to). »Motiviranost je takvo stanje u ko-
jem je pojedinac iznutra ili izvana izazvan
nekim potrebama, porivima, te`njama, ̀ e-
ljama ili motivima, a usmjeren prema po-
stizanju nekog cilja, koji izvana djeluje kao
poticaj na pona{anje«.12 Motivi su pak vi{e
uzrokovani unutarnjim stanjem ~ovjeka,
tj. potrebama subjekta, te vanjskim potica-
jima k odre|enom cilju. Motivirano pona-
{anje je upravljeno prema odre|enom ci-
lju, postizanje kojega subjekt dr`i sred-
stvom zadovoljavanja odre|ene potrebe
(motiva). Neki psiholozi poistovje}uju mo-
tive i ~uvstva. ̂ uvstva su motori pona{anja
dok su motivi putokazi koji ga usmjera-
vaju.13 Motivacija je kako vidimo podlo`-
na vanjskim i unutarnjim ~imbenicima –
ona je interakcija izme|u pojedinca i nje-
gova okru`enja. Dok su motivi manje ili
vi{e trajno svojstvo osobe, motivacija je psi-
hi~ki proces zadovoljavanja motiva ili po-
treba. Neki su motivi uro|eni, a neki usvo-
jeni ili nau~eni. Postoje tzv. univerzalni
motivi koji se mogu identificirati u svim
civilizacijama i kulturama, iako je na~in
njihova o~itovanja i zadovoljavanja u po-
jedinim kulturama specifi~an. Univerzalni
motivi se temelje na potrebama. A razlika
izme|u potreba i motiva sastoji se u tome
{to je potreba stanje organizma izazvano
nedostatkom ili vi{kom ne~ega u organiz-
mu osobe ili njegovoj okolini, dok je mo-
tiv psihi~ki do`ivljaj potrebe. Pona{anje
ljudi je motivirano do`ivljenim potreba-
ma. U svojoj hijerarhijskoj teoriji motivaci-
je Maslow daje »piramidu potreba«: fizio-
lo{ke potrebe (za odje}om, hranom, kro-
vom nad glavom....), potrebe za sigurno{}u
(za stabilno{}u, pla}om...), potreba za pri-
padanjem (za prijateljstvom...), potreba za
po{tovanjem (za ugledom...), potrebe za
samoostvarenjem (za postignu}em ne~e-
ga).14 Te potrebe do`ivljava svaki ~ovjek
bez obzira na to ~ime se profesionalno bavi,
i op}enito pona{anje ljudi motivirano je
do`ivljenim potrebama.
Kada je rije~ o vjerou~itelju, uz te uni-
verzalne motive svakako valja nadodati tzv.
»vi{e motive« (nadnaravne, vjerske mo-
tive), koji ne isklju~uju one prethodne.
Naime, vjerou~iteljsko zvanje je duhovno
zvanje, kao specifi~na aktualizacija krsnog
poziva. Vjerou~iteljski poziv se ne bira, ve}
11 Pod profesionalno{}u razumijevamo integraciju
znanja, sposobnosti, stavova i vrednota. Znanje se
odnosi na ~injenice, pojmove, principe i teorije,
intelektualne, tehnolo{ke i prakti~ne sposobnosti;
stavovi i vrednote odnose se na posao shva}en u
njegovoj cjelini, bilo u odnosu na institucionalne
me|uljudske odnose, bilo u poimanju sebe, skupi-
ne ili {ire zajednice. Usp. M. PELLEREY, Edu-
care. Manuale di pedagogia come scienza pratico-
-progettuale, LAS, Roma 1999, str. 270.
12 B. PETZ (ur.), Psihologijski rje~nik, Prosvjeta, Za-
greb 1992, str. 251-252.
13 N. PASTUOVI], Edukologija – integrativna zna-
nost o sustavu cjelo‘ivotnog obrazovanja i odgoja,
Znamen, Zagreb 1999, str. 207.
14 Usp. isto, 208-209.
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se pojedinac odaziva na Bo`ji poziv: kate-
heta je preko Crkve posve}en i poslan od
Krista.15 Svijest o vlastitom poslanju plod
je unutarnjeg dijaloga koji Bog vodi sa sva-
kim pojedincem. Svijest o vlastitom posla-
nju proizvodi unutarnju potrebu koja se
pretvara u inerciju – snagu koja pokre}e
iznutra. Ako se vjerou~iteljsko zvanje ne
temelji na »poslanosti« od Nekoga za dru-
ge, onda sâm profesionalizam, pa bio on
na zavidnoj razini, ne}e biti dovoljan da
vjerou~itelj opravda primljenu missio ca-
nonica. Zato je neophodno da vjerou~itelj
od samog po~etka potvrdi motivaciju koja
je u temelju njegove raspolo`ivosti i da ra-
di na daljnjem sazrijevanju autenti~ne mo-
tivacije, a to je – izvr{iti vlastito poslanje
od Boga, preko Crkve, u Crkvi.
Kakvu ulogu ima motivacija u radu vje-
rou~itelja? Autenti~na motivacija je za u~i-
telja temeljni ~imbenik u ostvarivanju nje-
gove odgojne zada}e. To posebno vrijedi za
vjerou~itelja ukoliko njegova emotivna iden-
tifikacija sa sadr‘ajima koje prenosi i s ulo-
gom u~itelja ne predstavlja samo temeljni
kriterij njegove autenti~nosti s u~enicima,
ve} mu poma‘e pobolj{ati kvalitetu svog
pou~avanja, tj. s didakti~kog aspekta in-
tenzivniji anga‘man u rje{avanju konflik-
tnih situacija i poma‘e mu da se ne obes-
hrabri kada do‘ivi pasivnost, a ponekad i
odbijanje komunikacije od strane u~enika.
Zada}a vjerou~itelja veoma je slo‘ena i
zahtjevna. U vezi s tim Exeler nagla{ava da
temeljni problem vjeronau~ne nastave nije
prezentiranje sadr‘aja, ve} sam vjerou~itelj.
Naime »...povezanost s osobom Isusa Kri-
sta mo‘e se posti}i samo preko onih koji
stvarno ‘ive tu povezanost. U tom smislu,
mo‘e se re}i da ve}ina ljudi ne zauzima
vjerni~ki stav na temelju promi{ljanja, ve}
na temelju vjerodostojnosti onih koji daju
svjedo~anstvo svoje vjere. Prema tome, sa-
dr‘aji koji se obra|uju na vjeronauku mo-
gu se samo prenijeti preko svjedo~anstva
onih koji ih ‘ive na osobnoj razini. Istina
koja nas duboko potrese, redovito do nas
dolazi preko drugog ~ovjeka. To posebno
vrijedi za evan|elje«16. Autenti~nost vje-
rou~itelja bitno se sastoji u emotivnoj iden-
tifikaciji s kr{}anskom porukom (prianja-
nje uz Isusa Krista) i u sposobnosti za pre-
uzimanje pastoralne odgovornosti. U pro-
tivnom, kada vjerou~itelj ne djeluje auten-
ti~no, u~enici su skloni omalova‘iti sadr‘a-
je koje on tuma~i i zauzeti obrambeni stav
u odnosu prema njemu.17
Motiviran vjerou~itelj pobu|uje moti-
vaciju kod u~enika, i obrnuto. O vjero-
u~itelju najvi{e ovisi prijem sadr‘aja koji
nudi. Dobro se usvaja ono {to se u~i rado,
s u‘itkom, s ljubavlju, sa zanimanjem –
Amor docet artes. Ne prihva}a se samo ono
{to se razumije ve} i ono {to nas usre}uje.
Ono {to nam drugi nudi postat }e dio nas
samo ako pronalazi odjeka u nama, kako
to lijepo izri~e Goetheov dvostih: »Hlad-
no govori tvome razumu svaki u~itelj, uvi-
jek ostaje mrtva stvar, kada ti dolazi izvana
kao strana stvar. Ono {to ti drugi daju, mo-
‘e biti najvrednija stvar, ne vrijedi ako ne
pronalazi odjeka u dnu tvoje du{e.«18 Mogli
bismo re}i da intenzitetom kojim sadr‘aj
odzvanja u na{oj vlastitoj nutrini, pobu|u-
je zanimanje i nalazi odjeka kod onih koji-
ma ih prenosimo. Kada su filozofa Demo-
stena pitali tko je najbolji u~itelj, odgovo-
rio je: »Onaj koji nastoji najprije ostvariti
u sebi ono {to ‘eli ostvariti u drugom.«
15 Usp. RdC, br. 185.
16 H. FRANTA, L’insegnamento della religione e la
piattaforma comunicativa: riflessione e proposte sul-
la comunicazione relazionale, u: C. BISOLI – Z.
TRENTI, Insegnamento della religione e profesio-
nalità docente, Elle Di Ci, Leumann (To) 1988,
str. 229-230.
17 Isto, str. 230.
18 O. WILLMANN, Didattica come teoria della cul-
tura, La Scuola, Brescia 1962, str. 282.
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3. OD MINIMALNE DO MAKSIMALNE
MOTIVACIJE
Budu}i da u Hrvatskoj jo{ uvijek ne
postoje cjelovita empirijska istra‘ivanja o
vjeronauku i vjerou~iteljima, eventualne
prosudbe trebat }e uzeti s odre|enom re-
zervom. Naime, postoje podaci iz drugih
zemalja i neka istra‘ivanja kod nas ~iji re-
zultati implicite mogu biti pokazatelji (ne)-
motiviranog vjerou~itelja i (ne)kvalitetnog
vjeronauka.
Kada je rije~ o budu}im vjerou~itelji-
ma, va‘no je da kandidat ima po~etno op-
redjeljenje (optio fundamentalis) kao bitnu
pretpostavku za daljnje oblikovanje du-
hovnog i profesionalnog identiteta. Identi-
tet nije ne{to {to se stje~e jednom zauvijek
(~inom upisa na teologiju ili katehetski in-
stitut), ve} je to proces u trajnom nastaja-
nju. Ali, ipak je va‘an upravo taj minimum
koji jam~i da se u budu}nosti mo‘e posti}i
i maksimum. Kada smo ve} kod kandida-
ta, jo{ mi je ‘ivo u sje}anju razredbeni ispit
unutar kojeg je motivacijski test va‘an ~im-
benik u cjelokupnom razredbenom po-
stupku. Budu}i da ve} niz godina sudjelu-
jem u konzultacijskim razgovorima s kan-
didatima, kod kojih poku{avamo otkriti
temeljne motive za izbor vjerou~iteljskog
zvanja, sve vi{e primje}ujem slabost kandi-
dati u poimanju uloge vjerou~itelja i vjero-
nauka kao {kolskog predmeta. Kod nekih
kandidata u motivaciji prevladavaju vanj-
ski ~imbenici, koji ~esto nisu dovoljan te-
melj za ozbiljan ~etverogodi{nji studij (jer
se nisu uspjeli upisati na drugi fakultet, na
nagovor prijatelja, jer je ‘upnik obe}ao
radno mjesto u {koli ili u ‘upi). Ostaje pita-
nje: je li mogu}e kod takvih kandidata pro-
buditi vi{e motive koji }e ih pokrenuti iz-
nutra i odu{eviti za vjerou~iteljski posao?
Ponavljam, va‘na je po~etna motivacija, ali
je jo{ va‘nije da tijekom studija motivacija
ja~a i da se tamo gdje je jo{ uvijek konfuz-
na ili je ~ak nije ni bilo, jasnije artikulira.
U tom procesu va‘nu ulogu imaju profe-
sori koji predaju na institucijama za forma-
ciju budu}ih vjerou~itelja. U vezi s formi-
ranjem budu}ih vjerou~itelja/kateheta na-
me}e se nekoliko pitanja na koja valja tra‘i-
ti adekvatan odgovor. Kakvu sliku treba
prenijeti mladom vjerou~itelju o njegovu
budu}em zvanju i zada}ama? Tko i kako
odabire kandidate za vjerou~itelje – ‘upnik,
prijatelj ili se to zvanje ra|a u ‘upnoj zajed-
nici? Koje znanje i sposobnosti mora imati
vjerou~itelj kada po~ne predavati u {koli?
Tko prati i vrednuje njegov rad? Postoje li
mehanizmi u Crkvi i u {koli koji stimulativ-
no djeluju na kvalitetu rada ili ga pak neke
pojave u Crkvi i dru{tvu demotiviraju.
U susjednoj se j Italiji nekoliko istra-
‘ivanja bavilo pitanjem motivacije vjero-
u~itelja.19 Tako je na pitanje: Za{to ‘eli{
postati kateheta/vjerou~itelj?, dobivena le-
peza odgovora iz koje se jasno vidi mno{tvo
razli~itih motiva: da bih bolje odgajala svoju
djecu, na poticaj prijatelja, na nagovor ‘up-
nika, da budem koristan drugima, da razri-
je{im vlastite religiozne sumnje, da sudje-
lujem u ‘ivotu zajednice, da pomognem
‘upniku, da produbim vlastitu vjeru, iz lju-
bavi prema Bogu (36,5%).20 Kako vidimo,
zadnji odgovor oslikava najzreliji vjero-
u~iteljev identitet i duboku motivaciju ko-
ja nije plod vanjskih okolnosti, ve} izraz
unutarnjeg uvjerenja – ljubav prema Bogu
ispred je crkvenog slu‘enja (koje ponekad
mo‘e biti samo instrumentalno) i odgovor-
19 Usp. G. MORANTE, I catechisti parrocchiali in
Italia nei primi anni ’90, Elle Di Ci, Leumann (To)
1996; G. CAPRARO (ur.), I diplomati in scienze
religiose tra insegnamento e pastorale, Edizioni De-
honiane, Bologna 2001.
20 Usp. G. MORANTE, I catechisti parrocchiali in
Italia nei primi anni ’90, Elle Di Ci, Leumann (To)
1996.
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nosti za bra}u. Jasno je da kod ve}ine pre-
vladava raspolo‘ivost, koja me|utim ~esto
ostaje na razini operativnog sredstva, a ni-
je plod dubokog unutarnjeg opredjeljenja.
Indikativno je i jedno drugo istra‘iva-
nje21, ~iji rezultati ukazuju na problem koji
se u nekoj mjeri mo‘e identificirati ve} i u
na{oj sredini. Kod ve}ine vjerou~itelja mo-
tiv za izbor vjerou~iteljskog zvanja je: reli-
giozna formacija u~enika (50%), evangeli-
zacija kulture (40%), vjera (35%), uz na-
pomenu autora da je vjera devedesetih bila
na prvom mjestu. Ovi podaci ukazuju i na
promjenu u shva}anju uloge vjeronauka u
{koli. Zanimljiv je podatak da 41,2% ispi-
tanika razmi{lja o napu{tanju vjerou~itelj-
skog zvanja jer ne mogu dobiti stalno rad-
no mjesto.22 Bilo bi zanimljivo istra‘iti
postoje li sli~ne naznake i u Hrvatskoj.
O aktualnom stanju vjerou~itelja i vje-
ronauka u Hrvatskoj, rekli smo, nema cje-
lovitijih istra‘ivanja, ali postoje neka socio-
religijska istra‘ivanja koja su samo uzgred-
no dodirnula temu vjeronauka i vjerou~ite-
lja. Vjerujem da nam neki rezultati mogu
indirektno biti va‘an pokazatelj o (ne)kva-
liteti vjeronauka i (ne)kvaliteti vjerou~ite-
lja, o tome kakvo se ozra~je stvara o vjero-
nauku u {koli. Ovdje }u navesti tri takva
istra‘ivanja. U Europskom istra‘ivanju vred-
nota 1999. (rezultati za Hrvatsku)23 poda-
ci koji su se odnosili na vjeronauk u {koli
pokazuju da ve}ina u~enika prihva}a vjero-
nauk kao {kolski predmet, s prepoznatlji-
vom tendencijom kod jednog broja u~eni-
ka da ga zamijene nekim drugim pred-
metom. Sli~ne podatke nalazimo i u istra-
‘ivanju Religiozni identitet zagreba~kih ado-
lescenata.24 Vi{e od polovice vjerou~enika
zadovoljno je vjeronaukom, a svaki peti
smatra da bi ga trebalo zamijeniti drugim
predmetom ili pak da mu nije mjesto u
{koli. [to se pak ti~e kvalitete vjeronauka
u {koli, najve}i broj vjerou~enika ocijenio
ga je zadovoljavaju}im, a tek svaki deseti
jako dobrim.
Za na{u temu ~ini mi se zanimljivim
jedno novije istra‘ivanje koje mo‘da nije
toliko znanstveno utemeljeno i mo‘da nije
reprezentativno, ali svakako je indikativ-
no. Istra‘ivanje je u okviru seminarskog ra-
da provela grupa studenata ~etvrte godine
Katehetskog instituta u Zagrebu, a pred-
met istra‘ivanja bio je status vjeronauka u
srednjoj {koli.25 Upitnik je uklju~ivao ne-
koliko pitanja na koja nam odgovori mogu
biti zanimljivi i na temelju kojih mo‘emo
izvu}i neke zaklju~ke. Evo nekih pitanja.
Vjerou~enici su imali zada}u navesti pet
najdra‘ih predmeta i ocijeniti ih od 1 do
5. Rezultati: u nekim {kolama vjeronauk
je ocijenilo izvrsnim 62,2% u~enika, a u
nekim {kolama tek 6,9%. (^ini se da to
ipak ovisi o vjerou~itelju!) Najve}i broj
u~enika ocijenio je vjeronauk ocjenom do-
bar. Na pitanje: iz kojeg predmeta imate
najboljeg profesora? iz vjeronauka, odgo-
vorilo je u nekim {kolama 21 %, a u neki-
21 G. CAPRARO (ur.), I diplomati in scienze religiose
tra insegnamento e pastorale, Edizioni Dehoniane,
Bologna 2001.
22 Usp. R. ROMIO, La figura dell’insegnante di reli-
gione come emerge da recenti ricerche, u: M. CI-
MOSA (ur.), L’insegnante di religione nell’atuale
rinnovamento dell’educazione scolastica, LAS, Roma
1988, str. 25-45.
23 Europsko istra‘ivanje vrednota – EVS – 1999. Poda-
ci za Republiku Hrvatsku, u: »Bogoslovska smo-
tra« 70(2000), br. 2.
24 V. MANDARI], Religiozni identitet zagreba~kih
adolescenata, Institut dru{tvenih znanosti »Ivo Pi-
lar« u suradnji s Katoli~kim bogoslovnim fakulte-
tom, Zagreb 2000.
25 Ovo parcijalno istra‘ivanje provedeno je u okviru
seminarskog rada studenata ~etvrte godine Kate-
hetskog instituta KBF-a iz predmeta »Religiozni
odgoj i kateheza adolescenata i mladih«. Predmet
studentskog istra‘iva~kog rada bio je Status vjero-
nauka u srednjoj {koli. Istra‘ivanje je provedeno u
{est srednjih {kola (@upanja, Slavonski Brod, Si-
sak, Zabok, Zagreb) i obuhvatilo je 367 srednjo-
{kolaca iz prvog i tre}eg razreda.
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ma 0%. Najzanimljivije sadr‘aje nude slje-
de}i predmeti: vjeronauk na tre}em mje-
stu, povijest na prvom. Koji sadr‘aji nedo-
staju vjeronauku? 75% u~enika odgovorilo
je: »‘ivotne teme«. Vama prepu{tam inter-
pretaciju ovih rezultata, koje dodu{e ne
moramo uzeti previ{e ozbiljno, ali bih vo-
ljela da ih olako i ne previdimo.
Situacija je veoma sli~na u Italiji. Na-
vest }u samo odgovore na jedno pitanje
koje je bilo upu}eno srednjo{kolcima a od-
nosilo se na to kakav osje}aj gaje prema
vjerou~itelju. Rezultati: jako negativan
0,9%, prili~no negativan 7,1%, indiferen-




Za uo~avanje mogu}ih pokazatelja (ne)-
motiviranosti vjerou~itelja, treba se na tre-
nutak vratiti na Maslowljevu »piramidu
potreba«27 i utvrditi mo`e li vjerou~itelj
kroz vjerou~iteljski rad zadovoljiti temeljne
potrebe: fiziolo{ke potrebe (pla}a), potre-
bu za sigurno{}u (siguran posao), potrebu
za pripadanjem (pripadanje zajednici, ̀ up-
noj zajednici, {kolskoj zajednici, Crkvi),
potrebu za po{tovanjem (ugled), potrebu
za samoostvarenjem (napredovanje). Ako
nisu zadovoljene temeljne potrebe, one iza-
zivaju slabljenje motivacije.
S druge strane, name}e se pitanje: je li
zadovoljavanje temeljnih potreba koje ~o-
vjek instinktivno osje}a dovoljno za visoku
motiviranost vjerou~itelja ili su nu‘no po-
trebni neki drugi motivi (religiozni, vjer-
ni~ki) koji mogu motivirati vjerou~itelja
za kvalitetan rad, pa i onda kada mu nije
omogu}eno zadovoljavanje navedenih po-
treba? To prije svega ovisi o po~etnoj opre-
dijeljenosti (svijest o poslanju). Stoga tamo
gdje se nije »do‘ivio poziv« ne mo‘e biti ni
autenti~ne motivacije. Mo‘e li biti kvalite-
tan vjerou~itelj onaj kojemu je dobra pla}a
i sigurno radno mjesto jedini va‘an motiv
u njegovu vjerou~iteljskom radu? Ili pak,
je li mogu}e da netko bude sna‘no motivi-
ran a da zato ne dobiva nikakvu naknadu?
Pitanje volontera! ^ini se da je, kako upo-
zoravaju psiholozi, potrebno ipak najprije
zadovoljiti temeljne potrebe da bi se u ~o-
vjeku probudili »visoki motivi«. Vjerujem
da je svima nama jasno da se bez temeljnog
vjerni~kog motiva (iz vjere, iz ljubavi pre-
ma Bogu, radi kraljevstva Bo‘jeg, u slu‘bi
Crkve itd.), ne mo‘e govoriti o dostatnoj
motivaciji kod vjerou~itelja. No to ne zna~i
da smijemo previdjeti temeljne ~ovjekove
potrebe, koje su pretpostavka i za kvalite-
tan vjeronauk, kao {to su: potreba za sigur-
no{}u, potreba za kreativno{}u, potreba za
slobodom, potreba za uspjehom, potreba
za komunikacijom, potreba za priznanjem,
potreba za odgovorno{}u, potreba za auto-
nomijom itd.28 Trebalo bi utvrditi koliko
vjerou~iteljsko zvanje u sada{njim okviri-
ma mo‘e zadovoljiti neke od temeljnih
potreba. Mo‘e li vjerou~itelj u svom radu
posti}i uspjeh koji }e priznati u~enici, kole-
ge, {kola, Crkva, Ministarstvo? Kako na-
predovati u struci? Kako biti siguran za
radno mjesto kada netko drugi odlu~uje o
njemu i o mandatu?
 Institut religijskih znanosti u Veneciji
proveo je istra‘ivanje me|u vjerou~itelji-
ma ~iji rezultati ukazuju na neke pojave
unutar Crkve i dru{tva koje smanjuju mo-
26 ISTITUTO DI TEOLOGIA PASTORALE UNI-
VERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA – M. POL-
LO (ur.), L’esperienza religiosa dei giovani, 2/1. I
dati, Elle Di Ci, Leumann (To) 1996, str. 349.
27 N. PASTUOVI], nav. dj., str. 209.
28 Usp. G. B. BOSCO, Psicopedagogia a servizio
dell’evangelizazzione, Elle Di Ci, Leumann (To)
1977, str. 27.
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tivaciju vjerou~itelja.29 Naime, tre}ina ispi-
tanika, u ovom slu~aju diplomiranih teo-
loga i kateheta, smatra da diplomirani vje-
rou~itelji nisu dovoljno vrednovani u svom
pastoralnom radu. Isto tako smatraju da
nemaju dovoljno prostora, tj. mogu}nosti
za primjenu ste~enog znanja. Oni navode
i mogu}e uzroke takvog stava:
– nedostaje pastoralno planiranje koje bi
vrednovalo sve ljudske potencijale u
Crkvi,
– pastoral je jo{ uvijek shva}en kao pasiv-
na suradnja, odnosno izvr{avanje od-
re|enih naredbi koje dolaze odozgo,
– instituti i teolo{ka u~ili{ta nisu dovolj-
no bliski ‘upnicima, ne u smislu da oni
ne znaju za njih, nego me|u njima ne
postoji dublja suradnja,
– znanja ste~ena na u~ili{tima nisu do-
statna za pastoralne slu‘be,
– bra~ne i obiteljske obveze vjerou~itelja
laika.30 (Uzme li se u obzir srednja dob
na{ih vjerou~iteljica, vidi se da je rije~ o
mladim majkama koje moraju skrbiti
za malu djecu.)
Zatim, optere}enost koja mo‘e itekako
demotivirati. Tu mi padaju na pamet se-
stre vjerou~iteljice koje su u isto vrijeme vo-
diteljice crkvenog pjevanja, vjerou~iteljice
u {koli, katehistice u ‘upi, a druge poslove
ne}u spominjati... to one najbolje znaju.
Zatim, nedostatak eklezijalne svijesti
kod vjerou~itelja. Ne mislim tu prvenstve-
no na vjerovanje u otajstvo Crkve i njenu
ulogu »sveop}eg sakramenta spasenja«, to
se pretpostavlja, ve} na vjerou~iteljevu
ukorijenjenost u `ivot crkvene zajednice i
prakticiranje religiozne prakse (sakramen-
talni `ivot). Osobno mislim da vjerou~i-
telj koji intenzivno ne `ivi sakramentalni
`ivot ne mo`e biti vjerou~itelj, a jo{ manje
mo`e pripremati djecu za sakramente. Bez
sna`nog kr{}anskog identiteta (zrele vjere)
svaka, pa ne znam kako bila savr{ena, me-
todi~ko-pedago{ko-didakti~ka sposobnost
brzo se pretvara u ~isti tehnicizam koji nije
u stanju motivirati u~enike.
S didakti~kog aspekta va‘no je uo~iti
da motivacija nije trajno stanje koje se jed-
nom postigne i ostaje nam zauvijek. Ona
uvelike ovisi o mogu}nostima za ostvariva-
nje odre|enih ciljeva koje pojedinac pred
sebe postavi. Motivacija pod utjecajem
vanjskih ili unutarnjih ~imbenika ja~a ili
slabi. Diploma nije do‘ivotni dokument
koji nekomu jam~i uspjeh niti je garancija
kvalitetnog vjerou~iteljskog rada. Ona tek
daje mogu}nost ulaska u vjerou~iteljsko za-
nimanje. Njegov profesionalni profil ovisi
o daljnjem vlastitom ulaganju, usavr{ava-
nju, sazrijevanju u vlastitoj vjeri. Ulaganje
(vremenski i materijalno) u vlastito zani-
manje jedan je od vjerodostojnih pokazate-
lja motiviranosti. Isto tako, odnos vjero-
u~itelja prema vjeronau~nim ud‘benicima
pokazatelj je njegove profesionalne zrelo-
sti i unutarnje motiviranosti. O vjerou~ite-
lju ovisi ho}e li u~enici u vjeronau~nom
ud‘beniku prepoznati »knjigu ‘ivota« u
kojoj }e mo}i na}i odgovore na pitanja koja
im nijedan drugi predmet ne mo‘e pru‘iti
(naravno da to ovisi i o kvaliteti vjeronau~-
nih ud‘benika).
5. ^IMBENICI KOJI POZITIVNO
DJELUJU NA MOTIVACIJU
I na kraju bih istaknula nekoliko ~im-
benika koji mogu stimulativno utjecati na
motivaciju. Tamo gdje ih nema do}i }e do
slabljenja motivacije, a time i do pada kva-
litete vjeronauka u {koli.
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• Razvijati prikladni pastoral kateheta/
vjerou~itelja koji }e doprinijeti sazrije-
vanju za zvanje vjerou~itelja. Odgovor-
ni sve}enici u crkvenim zajednicama sa
svojim suradnicima imaju zada}u pre-
poznati i promicati poziv vjerou~itelja.
Takav stav bi trebao biti prepoznatljiv
i u preporukama koje ‘upnici pi{u za
vjerou~itelje. Doga|a se da se kandidat
i ‘upnik prvi put susretnu kada kandi-
dat zatra‘i preporuku. Na‘alost, i takvi
kandidati do|u s preporukom.
• Bogatija i kvalitetnija duhovna skrb za
vjerou~itelje, posebno laike. Tu bih spo-
menula problem »mladih vjerou~itelja«
kojima je potrebna duhovna potpora i
pratnja na putu sazrijevanja u vlastitoj
vjeri.
• Kvalitetna, permanentna, sistemati~na
i programirana izobrazba vjerou~itelja.
Kod nas jo{ uvijek nema razra|enog iti-
nerarija za permanentno obrazovanje,
ve} je rije~ o epizodnom ili prigodnom
okupljanju vjerou~itelja.
• Bolja suradnja izme|u biskupijskih ka-
tehetskih ureda i teolo{kih u~ili{ta u
formiranju vjerou~itelja.
• Osobno ulaganje u vlastitu struku (vrije-
me i novac).
• Sustavnije i kvalitetnije organiziranje
pripravni~ke godine (mentori, stru~ni
ispiti, ispitne komisije itd.).
• Reizbor u mentorsku slu‘bu na temelju
cjelovitog, stru~nog i sustavnog pra}e-
nja rada mentora i njihovog doprinosa
na podru~ju religioznog odgoja. Kvali-
tetan rad trebao bi biti jedini kriterij.
U tom smislu treba i konkurenciji dati
mjesta.
• Otvaranje radnih mjesta za diplomira-
ne teologe i katehete, kao i rje{avanje
statusa onih vjerou~itelja koji nemaju
adekvatnu diplomu (mislim na pozitivan
ishod).
• Racionalnija raspodjela vjerou~itelja,
pri ~emu treba vi{e po{tivati sposob-
nost i senzibilnost za dobne skupine.
Kvalitetni vjerou~itelji potrebni su u
svim {kolama i svim sredinama.
• Pri izdavanju mandata i zapo{ljavanju
vjerou~itelja kvalitetnija suradnja s in-
stitucijama koje profesionalno ospo-
sobljavaju vjerou~itelje. Ne bih uvijek
dala prednost preporuci ‘upnika, ali
bih je uva‘avala.
• Omogu}iti neku vrstu »natje~aja«, ka-
ko bi profesionalnost uistinu bila te-
meljni kriterij te bi se, gdje je to po-
trebno, mogla ostvarivati »razmjena« ili
»zamjena« me|u vjerou~iteljima.
• Uspostaviti sistem nagra|ivanja koji
ima dvostruki u~inak: unutarnje zado-
voljstvo i dobivanje odre|enih povlasti-
ca i nagrada – natjecateljski duh je pozi-
tivan izazov i djeluje motiviraju}e.
• Odgovorni u Crkvi trebali bi pokaziva-
ti vi{e skrbi za vjeronauk i vjerou~itelje,
vrednovati ulogu i odgovornost vjero-
u~itelja. Vjerou~itelji nisu »proizvod«,
ve} su dar Bo`ji Crkvi, stoga ih treba
prihvatiti, po{tivati, ulagati u njih, pri-
znati njihov doprinos izgradnji kr{}an-
ske zajednice.
• U crkvenim i svjetovnim medijima vi{e
prostora dati pozitivnim iskustvima iz
rada vjerou~itelja u {koli. Potrebno je
vi{e u~initi za stvaranje pozitivnog oz-
ra~ja u dru{tvenoj javnosti. To se ne
posti‘e samo obrambenim stavom, ve}
isklju~ivo kvalitetnim vjeronaukom.
6. ZAKLJU^AK
Neka nam kao podsjetnik i poticaj po-
slu‘e rije~i R. Dottrensa koje je on jo{ 1966.
napisao u deklaraciji UNESCO-a, a koje
ovdje donosimo u neznatno prilago|enom
obliku:
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»Izvr{avat }u svoju vjerou~iteljsku za-
da}u svjesno, odgovorno i ponosno. Moji
vjerou~enici bit }e ne samo u~enici nego i
moja djeca, i ne}u nikada zaboraviti da za
njihovu sudbinu i sâm snosim dio odgo-
vornosti.
31 Preuzeto iz: A. BE@EN – F. JELAVI] i dr., Osno-
ve didaktike, [kolske novine, Zagreb 1993, str. 78.
Sa~uvat }u svim raspolo‘ivim sredstvi-
ma ~ast vjerou~iteljskog poziva.«31
